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总之，《素 问》对《老 子》的 继 承 和 发 扬 是 多 方 面
的，而养生思想尤为突出，这是古人留给我们的宝贵遗
产，我们应该 继 续 发 扬 光 大，更 好 的 为 人 类 的 健 康 服
务。
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吴真人名讳考辨
孙孝忠
摘要:吴真人(979—1036 年) 是闽台两地共同尊奉 膜 拜 的 医 神。生 前 为 北 宋 名 医，闽 南 人，死 后 被 历 代 皇 帝 敕 封 为 大 道 真 人、
忠显侯、英惠侯、保生大帝等，民间尊称为吴 真 人、大 道 公、保 生 大 帝。有 关 吴 真 人 的 名 讳，学 术 界 和 民 间 信 众 说 法 各 异，有 称 吴 本
者，有称吴夲者。文章从多个角度对吴真人的名讳进行考辨，认为原名当为“吴本”，后来因为俗写或避讳的原因，被信徒们 改 称 为
“吴夲”。
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吴真人 (979—1036 年) ，北宋名医，福建闽南人。
生前在厦漳泉一带悬壶行医，医术精湛，医德高尚，活
人无 数，以 医 名 天 下，时 人 称 为“神 医”。景 祐 三 年
(1036 年) ，攀龙池岩( 文圃山岩) 悬崖顶采药，因藤蔓
松断，不幸坠谷羽化。当地百姓为纪念名医，在青礁及








有称吴 夲 ( 音 滔) 者。如 今 两 岸 的 学 者 信 众 或 持“吴
本”说，或执“吴 夲”说 ( 如 俞 慎 初、朱 天 顺、范 正 义 诸
家) ，莫衷一是。笔者 认 为，吴 真 人 原 名 当 为“吴 本”，
后来因 为 俗 写 或 避 讳 的 原 因，被 信 徒 们 改 称 为“吴
夲”。
1 原名“吴本”的五条理由
1. 1 “本”较“夲”早出 现存文献中最早记载“吴本”
之名的，是南宋杨志于嘉定二年(1209 年) 所撰的青礁
《慈济宫碑》( 简称《杨碑》) ，碑文曰［1］:“谨按谱牒，侯
姓吴名本，父 名 通，母 黄 氏。太 平 兴 国 四 年 三 月 十 日
生，仁宗景祐三年五月初二日卒，享年五十有八……嘉
定二年己已六月望日，进士、广州别驾、邑人杨志撰。”
其次是南宋兵 部 侍 郞、漳 州 守 庄 夏 所 撰 的 白 礁《慈 济
宫碑》( 简称《庄碑》) ，碑文曰［1］:“侯姓吴，名本，生于
太平兴国四 年，不 茹 荤，不 受 室，尝 业 医，以 全 活 人 为
心。”文末未署时间，但据文中提到嘉定九年(1216 年)
枢密曾从龙罹疾事，及“自绍兴辛未 (1151 年) 距今垂
七十年”一语，可推知庄碑勒石于嘉定年间，约 1217—
1220 年，晚杨碑约 8—11 年。二碑距真人去世的景祐
三年(1036 年) 约一百六十多年。
而现存文献中记载为“吴夲”的，最早见于明代万
历年间，分 别 是 应 魁 慈 济 宫《吴 真 人 世 修 道 果 碑》和
《闽书》。南安县应魁慈济宫《吴真人世修道果碑》篆







1. 2 “本”常用，“夲”冷僻 从古到今，“本”一直为常
用的高频字，古 人 名 字 中 用“本”字 者 常 见，如 晋 人 程
本( 旧题《子华子》著者)、宋人熊本(《宋史》卷三三四











“夲”则是非常冷僻的字。夲，音滔 ( tāo) ，快速前
进的意思。《说 文·夲 部》［3］:“夲，进 趣 也。从 大 从




文字 学 家 王 筠 说，古 代 便 已“人 或 误 读 为 本 末 之
本”［4］。“夲”字如此冷僻，古人名字亦罕用之，笔者遍
索臧励龢等编《中 国 人 名 大 辞 典》( 商 务 印 书 馆，1980
年) 和张撝之《中国历 代 人 名 大 辞 典》( 上 海 古 籍 出 版
社，1999 年) ，未见到以“夲”为名者。吴真人出身渔民
之家，父母以出海捕鱼为生，想必不会用一个大部分人
都不会读的“夲”字 来 给 儿 子 起 名，而“本”字 易 写 易
认，故吴真人本名应为“吴本”，而非“吴夲”。
1. 3 名与字有联系 古人有名有字。婴儿出生不久，
一般由父 亲 命 名。男 子 在 二 十 岁 举 行 成 人 冠 礼 时 取
字，由父兄、师长或自己做主取字。名和字都有意义上
的联 系，或 同 义，或 反 义，或 相 关




貌，今作容貌，古 今 字 之 异 也。”) 很 多 名 和 字 的 联 系，
因为古今语义变迁，或古今文化背景的不同，今人有时
会看不出来。如明人王本，字达道( 见明·张吉《古城
集》) ;明人 张 本，字 致 中 ( 明·徐 纮 编《明 名 臣 琬 琰
录》) ;明人季 本，字 明 德。此 三 人 名 字 似 乎 看 不 出 名
与字之间的 关 联，其 实 前 两 人 之 名 源 于《中 庸》原 文:
“中也者，天 下 之 大 本 也;和 也 者，天 下 之 达 道 也。致
中和，天 地 位 焉，万 物 育 焉。”后 一 名 源 于 朱 熹 所 注 的
《大学章句》，原文“大学之道，在明明德，在亲民，在止







心语。“本”与“基”同 义。《论 语·学 而》:“君 子 务
本，本立而道生。”魏·何晏注［6］:“本，基也，基立而后
可大成。”《论语》为汉朝以后初学者的必读书，所以彼
时之人起名 取 字 用《论 语》典 故 可 谓 信 手 拈 来。据 此
可推断吴真人名“本”，而非“夲”。
1. 4 地方志均作“吴本” 笔者翻检福建的相关地方
志，发现凡志书中涉及吴真人史事的均作“吴本”。一
是清道光年间陈寿祺等所撰《福建通志·方外》云［7］:
“吴本，产于青礁，世所称吴真君 者 也。”同 书《坛 庙》:
“真君庙在东岳左，祀白礁吴本。一为慈济宫，在积善
里，宋乾道二年赐额。”二是民国李厚基主修，陈衍、沈
瑜庆纂的《福 建 通 志·庙 坛》［8］。三 是 清 乾 隆 间 杨 迁
璋修之《福 建 续 志》［9］。四 是 乾 隆 间 怀 荫 布 主 修，黄
任、郭赓武 纂 的《泉 州 府 志》［10］。五 是 康 熙《同 安 县
志》［11］。六是嘉 庆《同 安 县 志》［12］。七 是 民 国《同 安
县志》:“吴 真 人，名 本，同 安 人”［13］。八 是《漳 州 府









［15］。清 时，有 很 多 私 人 著 述 称 吴 真 人
曰“吴夲”，远不及官修的地方志称“吴本”来得可靠。




















2 . 1 “夲”为“本”的俗字 宋代《广韵·混韵》:“本，
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俗作夲。”古代手书“本”，常写作“夲”，正好与《说文》
那个表示“进 趣”、音 滔 的“夲”同 形。行 书 体 的“本”
则绝大部分 写 作“夲”。至 今，练 过 规 范 行 书 的 人，仍
然写“本”作“夲”。现在电脑所用的行楷字体中“本”




由论 书》以 及 明·孙 慎 行 和 清·傅 青 主 的 书 法 作 品
等
［18］。“本”如 此 容 易 地 写 作“夲”，所 以 难 怪 乎 有 关
吴真人的文 献 中 会 出 现 很 多“吴 夲”的 字 样。实 际 上
有些文献中的“吴夲”，可能作者本意是“吴本”的，因
为写作俗字形“吴夲”，所以后学之人强读作滔音了。
2. 2 避尊者 讳 古 代 有 避 讳 的 习 俗。对 于 君 主、上
司、父祖以及 尊 长 者 的 名 字，必 须 避 免 直 接 说 出 或 写
出。古代读书人避“至圣先师”孔子的名讳，就属于避
尊长者的名 讳。孔 子 名 丘，字 仲 尼，生 前 曾 任 鲁 国 司
寇，逝后被历代皇帝追尊为文圣、周国公、先圣、先师、
宣父、太师、隆道公、文宣王、文宣帝等，此后历代避其
正名 讳“丘”。书 写 时 遇 到“丘”，或 改 用 他 字，如
“某”、“邱”等字;或缺“丘”字 中 间 一 竖 笔 成“”;或
采用古字作“丠”。阅 读 时 遇 到“丘”，则 多 变 音 读 作
“区”、“休”或“期”［19］。同样，吴本逝后，也 多 次 被 历
代皇帝敕封，封号有大道真人 (1171 年宋 孝 宗 赐)、忠
显侯(1195 年宋宁宗封)、英惠侯(1208 年宋宁宗封)、
孚惠真 君 ( 1245 年 宋 理 宗 封 )、孚 惠 妙 道 普 佑 真 君
(1275 年宋恭宗 封) 等，至 明 朝 洪 熙 元 年 (1425 年) 仁
宗封为“恩主昊天金阙御史慈济医灵妙道真君万寿无






语·学而》:“君 子 务 本，本 立 而 道 生。”作 为 中 医 学 的
奠基著作《黄帝内经》也强调“治病必求于本”。而“吴
本”之名，正与“无 本”谐 音，真 人 而 有 此 名，似 乎 有 失
尊者身分，而 读 若“滔”便 不 会 出 现 此 种 尴 尬。当 然，
保生大帝究属医神，其避讳的严格程度不可与孔子同
日而语，所以在 较 为 严 肃 的 地 方 志 等 文 献 中 多 作“吴
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